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Neste relato´rio te´cnico apresentam-se as directivas usadas na compilac¸a˜o da colecc¸a˜o dourada do
HAREM, a primeira avaliac¸a˜o conjunta de sistemas de reconhecimento de entidades mencionadas
(REM) em portugueˆs, organizada pela Linguateca. A colecc¸a˜o dourada (dois conjuntos, de 129 e 128
textos de va´rios ge´neros litera´rios) foi manualmente anotada com a identificac¸a˜o de nomes pro´prios
e a sua classificac¸a˜o semaˆntica, com base num leque de categorias derivado quer do consenso inicial
entre os participantes no HAREM quer do estudo aturado subsquente das realidades nos textos que
analisa´vamos. Cedo se tornou claro que a documentac¸a˜o das categorias empregues, a sua delimitac¸a˜o
o mais precisa possı´vel e a criac¸a˜o de crite´rios claros para anotac¸a˜o de mais texto em portugueˆs seriam
uma das contribuic¸o˜es mais importantes deste esforc¸o de anotac¸a˜o.
O presente documento inclui pois uma relac¸a˜o extensa dos va´rios casos encontrados em texto em
portugueˆs e de quais os crite´rios usados na sua anotac¸a˜o, crite´rios esses que foram usados na criac¸a˜o
da colecc¸a˜o dourada, com base na qual os sistemas participantes foram avaliados no HAREM. O
resultado desse processo de reflexa˜o e explicitac¸a˜o das opc¸o˜es tomadas tem no entanto interesse para
ale´m da pro´pria avaliac¸a˜o de sistemas de reconhecimento de entidades mencionadas, por ser um inı´cio
de descric¸a˜o semaˆntica do portugueˆs baseada em corpora. Visto que o pro´prio recurso, a colecc¸a˜o
dourada, se encontra disponı´vel, o conhecimento das directivas precisas usadas para o criar permite a
futuros investigadores levarem a cabo estudos quantitativos e explorato´rios do texto usado, assim como
alterac¸o˜es sistema´ticas das suas opc¸o˜es se com elas discordarem.
O relato´rio comec¸a por relatar como foi feita a delimitac¸a˜o das entidades a classificar, seguindo-
se uma descric¸a˜o detalhada de quais os crite´rios para distinguir entre os va´rios tipos das dez
categorias utilizadas no HAREM (PESSOA, ORGANIZAC¸AO, TEMPO, ACONTECIMENTO, COISA,
LOCAL, OBRA, ABSTRACCAO, VALOR e VARIADO), com copiosos exemplos e descric¸a˜o de casos
problema´ticos ou simplesmente potencialmente complexos.
Nota Preliminar
O HAREM constituiu a primeira avaliac¸a˜o (conjunta) para sistemas de reconhecimento de entidades
mencionadas (REM) em textos em portugueˆs [1, 5, 4, 10, 2, 8, 13, 6, 12, 3], no aˆmbito
da responsabilidade da Linguateca de organizar avaliac¸o˜es conjuntas para a comunidade cientı´fica
interessada no processamento computacional do portugueˆs [7]. O HAREM foca a tarefa de identificac¸a˜o
e classificac¸a˜o de entidades mencionadas (EM, ou seja, nomes pro´prios) no texto, uma tarefa relevante
para va´rias a´reas de processamento de linguagem natural (PLN) como a resposta automa´tica a perguntas,
a extracc¸a˜o de informac¸a˜o e a traduc¸a˜o automa´tica, entre outras.
No HAREM procura´mos desenvolver uma nova metodologia de avaliac¸a˜o em REM que abrangesse
as especificidades da tarefa, tendo contemplado questo˜es que na˜o tinham sido ainda abordadas com
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profundidade suficiente pelos anteriores eventos de avaliac¸a˜o internacionais. Exemplos sa˜o a vagueza
das EM, a caracterizac¸a˜o morfolo´gica das mesmas, e a avaliac¸a˜o de expresso˜es apenas parcialmente
identificadas.
O HAREM culminou na organizac¸a˜o de dois eventos de avaliac¸a˜o, o principal em Fevereiro de 2005
e a sua sequela, o MiniHAREM, em Abril de 2006 [11], e contou com 10 sistemas participantes oriundos
de 6 paı´ses (Brasil, Dinamarca, Espanha, Franc¸a, Me´xico e Portugal). Os participantes enviaram um
total de 38 saı´das, ou seja, anotac¸o˜es automa´ticas da colecc¸a˜o de textos utilizando os seus sistemas REM,
que foram avaliadas. Os resultados foram publicados, e os relato´rios detalhados do desempenho de cada
sistema foram entregues aos respectivos participantes.
A 15 de Julho de 2006, a Linguateca organizou o Encontro do HAREM na Universidade do Porto,
logo a seguir a` Primeira Escola de Vera˜o da Linguateca, que reuniu os participantes, organizadores
e outros interessados no HAREM. No encontro, os participantes apresentaram os seus sistemas, a
organizac¸a˜o apresentou detalhadamente o seu trabalho, e todos debateram va´rias questo˜es sobre o futuro
do HAREM, numa sessa˜o final, que demonstrou bem o interesse da comunidade em prosseguir com mais
eventos de avaliac¸a˜o em REM. Esta´ assim em curso a organizac¸a˜o de um livro (electro´nico) sobre o
HAREM [9] englobando as comunicac¸o˜es nesse encontro e outra documentac¸a˜o relevante.
Os participantes no HAREM tiveram um papel activo no desenvolvimento da metodologia e na
anotac¸a˜o das colecc¸o˜es de texto segundo a metodologia aprovada. Adicionalmente, a organizac¸a˜o do
HAREM desenvolveu uma plataforma de avaliac¸a˜o de sistemas de REM, para aferir o desempenho
dos sistemas participantes, que se encontra publicamente disponı´vel no sı´tio do HAREM, http:
//www.linguateca.pt/HAREM. Outra das contribuic¸o˜es do HAREM que reputamos valiosa foi
a criac¸a˜o manual de uma colecc¸a˜o dourada para avaliac¸a˜o, juntamente com documentac¸a˜o extensa das
directivas usadas, constituindo esses textos a primeira obra dedicada ao tratamento exaustivo em corpora
da semaˆntica dos nomes pro´prios em portugueˆs.
´E essa documentac¸a˜o que pretendemos tornar mais acessı´vel agora, na forma de um par de relato´rios
te´cnicos, este e o seu ge´meo [4], cuja forma final foi publicada na Web em finais de Marc¸o de 2006 por
ocasia˜o do MiniHAREM, cristalizando definitivamente as normas usadas no primeiro HAREM.
O trabalho de organizac¸a˜o do HAREM enquadra-se no projecto da Linguateca, financiada pela
Fundac¸a˜o para a Cieˆncia e Tecnologia (FCT) atrave´s do projecto POSI/PLP/43931/2001, e co-financiada
pelo POSI.
1 Introduc¸a˜o
Neste documento, apresentamos as directivas usadas na etiquetagem da colecc¸a˜o dourada da primeira
edic¸a˜o do HAREM e do mini-HAREM, e, consequentemente, qual o comportamento esperado pelos
sistemas que nele participem.
Comec¸amos por descrever o formato do que consideramos um texto anotado com entidades
mencionadas (EM), e qual a definic¸a˜o operacional destas. Depois, para cada categoria, explicamos o
significado atribuı´do e detalhamos a sua subcategorizac¸a˜o.
Noutro texto [4] sera´ indicada a metodologia seguida para a anotac¸a˜o morfolo´gica da colecc¸a˜o
dourada.
2 Regras gerais de etiquetagem
Cada EM e´ rotulada por uma etiqueta de abertura e uma etiqueta de fecho, cujo formato e´ semelhante
ao das etiquetas usadas em XML. A etiqueta de abertura conte´m a categoria atribuı´da, e possui atributos
como o tipo ou a classificac¸a˜o morfolo´gica. Na etiqueta de fecho, coloca-se a categoria usada na etiqueta
de abertura. Um exemplo de uma EM etiquetada e´:
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os <PESSOA TIPO="GRUPOMEMBRO" MORF="M,S">Beatles</PESSOA>.
Os nomes das categorias e dos tipos na˜o devem incluir caracteres com acentos e/ou cedilhas, e devem
estar em maiu´sculas. Ou seja, devera´ ser usado <ORGANIZACAO> em vez de <ORGANIZAC¸˜AO>.
Os valores dos atributos TIPO e MORF devem ser rodeados por aspas.
Na˜o deve haver nenhum espac¸o imediatamente a seguir a` etiqueta de abertura e antes da etiqueta de
fecho.
Certo: O <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Joa˜o</PESSOA> e´ um professor.
Errado: O<PESSOA TIPO="INDIVIDUAL"> Joa˜o</PESSOA> e´ um professor.
Errado: O <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Joa˜o </PESSOA>e´ um professor.
Se a EM conte´m espac¸os, esses devem manter-se inalterados.
Certo: O <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Joa˜o Mendes</PESSOA> e´ um professor.
Errado: O <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Joa˜oMendes</PESSOA> e´ um professor.
As aspas, pareˆnteses, pelicas ou travesso˜es na˜o sa˜o para incluir na etiqueta, se englobarem a EM como
um todo (ver caso 1). No entanto, sa˜o para incluir, caso apenas se apliquem a partes da EM (caso 2) ou
fac¸am parte integrante da mesma.
Caso 1
Certo: A ‘‘<OBRA TIPO="ARTE">Mona Lisa</OBRA>’’
Errado: A <OBRA TIPO="ARTE">‘‘Mona Lisa’’</OBRA>
Caso 2
Certo: O <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Mike ‘‘Iron’’ Tyson</PESSOA>
Certo: <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">John (Jack) Reagan</PESSOA>
Certo: Os resultados foram semelhantes aos produzidos por Diana Santos
e colegas <OBRA TIPO="PUBLICACAO">(Santos et al, 2005)</OBRA>.
2.1 Recursividade das etiquetas
Na˜o se deve usar etiquetas dentro de etiquetas, como nos exemplos (errados) seguintes:
Errado: <PESSOA TIPO="GRUPO"><ORGANIZACAO TIPO="SUB">Bombeiros
</ORGANIZACAO></PESSOA>
Errado: <ORGANIZACAO TIPO="INSTITUICAO">Departamento de <ABSTRACCAO
TIPO="DISCIPLINA">Informa´tica</ABSTRACCAO> do IST</ORGANIZACAO>
2.2 Vagueza na classificac¸a˜o semaˆntica
No caso de haver du´vidas entre va´rias categorias ou tipos, deve utilizar-se o operador “|”. Por exemplo,
em “Ajudem os Bombeiros!”, se se considerar que na˜o existe raza˜o para preferir uma das duas seguintes
classificac¸o˜es para Bombeiros, nomeadamente entre <PESSOA TIPO="GRUPO"> e <ORGANIZACAO
TIPO="INSTITUICAO">, devem-se colocar ambas:
Certo: Ajudem os <PESSOA|ORGANIZACAO TIPO="GRUPO|INSTITUICAO">
Bombeiros</PESSOA|ORGANIZACAO>!
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Podem ser especificados mais do que uma categoria ou tipo, ou seja, <A|B|C|...>.
Caso a du´vida seja entre tipos, deve-se repetir a categoria. Por exemplo, se se estiver em du´vida
sobre qual o tipo de organizac¸a˜o (EMPRESA ou INSTITUICAO?) na frase “O ISR trata dessa papelada”,
deve-se repetir a categoria ORGANIZACAO tantas vezes quantos os tipos indicados:
Certo: O <ORGANIZACAO|ORGANIZACAO TIPO="EMPRESA|INSTITUICAO">ISR
</ORGANIZACAO|ORGANIZACAO> trata dessa papelada.
2.3 Vagueza na identificac¸a˜o
Se houver du´vidas (ou ana´lises alternativas) de qual a identificac¸a˜o da(s) EM(s) que devera´ ser
considerada correcta, as va´rias alternativas sa˜o marcadas entre as etiquetas <ALT> e </ALT>, que
delimitam e juntam as va´rias alternativas, que sa˜o separadas pelo caracter ’|’. O exemplo abaixo mostra
a etiquetagem a usar, quando na˜o se consegue decidir por uma u´nica identificac¸a˜o:
O <ALT><PESSOA TIPO="GRUPOMEMBRO">Governo de Cavaco Silva</PESSOA>
| Governo de <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Cavaco Silva</PESSOA></ALT>
2.4 Crite´rios de identificac¸a˜o de uma EM
Uma EM deve conter pelo menos uma letra em maiu´sculas, e/ou algarismos.
Certo: <TEMPO TIPO="DATA">Agosto</TEMPO>
Errado: <TEMPO TIPO="DATA">ontem de manha˜</TEMPO>
A u´nica excepc¸a˜o a esta regra abrange os nomes dos meses, que devem ser considerados EM, ou parte
de EM, mesmo se grafados com minu´scula. Esta excepc¸a˜o deve-se ao facto de haver grafia maiu´scula em
Portugal e minu´scula no Brasil nesse caso.
Certo: <TEMPO TIPO="DATA">agosto de 2001</TEMPO>
Existe tambe´m um conjunto de palavras relativas a certos domı´nios que tambe´m sa˜o excepc¸o˜es a esta
regra, e que sera˜o descritas em detalhe abaixo.
Se uma determinada EM, etiquetada como tal, aparecer depois sem maiu´sculas no mesmo texto ou
noutro, na˜o deve ser outra vez etiquetada, ou seja, uma EM tem de conter obrigatoriamente pelo menos
uma letra maiu´scula e/ou algarismos.
No entanto, o inverso na˜o e´ verdade, isto e´, uma palavra com pelo menos uma letra maiu´scula ou
um nu´mero pode na˜o ser uma EM. Um caso cla´ssico sa˜o as palavras que iniciam as frases, mas tambe´m
ha´ que considerar o uso excessivo de maiu´sculas em certos ge´neros de textos, como a web, onde casos
como Contactos, Histo´ria, Pa´gina Inicial, Voltar, Menu, E-mail, entre outros, na˜o devem ser por regra
identificados como EM.
Aplicando o mesmo raciocı´nio, as frases totalmente escritas em maiu´sculas (como acontece em tı´tulos
de destaque) devera˜o ser analisadas cuidadosamente, e so´ devera˜o conter etiquetas as EM claras. Por
exemplo, se uma linha rezar “CLIQUE AQUI PARA VER A EDUCAC¸ ˜AO EM 1993”, EDUCAC¸ ˜AO
na˜o deve ser considerada uma EM, uma vez que, naquele contexto, a palavra na˜o deveria conter nenhuma
maiu´scula. No entanto, o ano deve ser marcado como TEMPO, de tipo DATA ou PERIODO.
Outro exemplo: “ABALO EM LISBOA SEM V´ITIMAS”. Neste caso, consideramos correcto marcar
LISBOA como EM, visto que assumimos que manteria a maiu´scula se a frase na˜o fosse exclusivamente
grafada em maiu´sculas. Note-se, de qualquer maneira, que estes casos caem um pouco fora do aˆmbito do
HAREM, em que se utilizou um crite´rio predominantemente gra´fico, baseado nas convenc¸o˜es da lı´ngua
escrita.
Palavras que foram incorrectamente grafadas apenas com minu´sculas na˜o sa˜o classificadas pelo
HAREM como EM em caso nenhum.
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2.5 Relac¸a˜o entre a classificac¸a˜o e a identificac¸a˜o
Embora a classificac¸a˜o deva ter em conta o significado da EM no texto, a identificac¸a˜o (ou seja a sua
delimitac¸a˜o) deve restringir-se a`s regras das maiu´sculas enunciadas acima. Ou seja, apenas a parte
associada ao nome pro´prio deve ser identificada, embora classificada, se for caso disso, a entidade maior
em que se enquadra. Vejam-se os seguintes exemplos:
Certo: a filha de <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Giuteyte</PESSOA>
Certo: o tratado de <ACONTECIMENTO TIPO="EFEMERIDE">Tordesilhas
</ACONTECIMENTO> dividiu o mundo
Embora apenas Tordesilhas tenha sido identificado, e´ o tratado de Tordesilhas que e´ classificado como
um ACONTECIMENTO.
Isso tambe´m se aplica aos casos em que no texto um fragmento ou parte da EM e´ compreendida
como relatando anaforicamente a uma entidade na˜o expressa na sua totalidade. Por exemplo, na
frase “A Revoluc¸a˜o de 1930 foi sangrenta, e a de 1932 ainda mais”, deve marcar-se 1932 como
<ACONTECIMENTO TIPO="EFEMERIDE"> e na˜o como <TEMPO TIPO="DATA">.
Nos casos em que ha´ enganos de ortografia ou grafia no texto, em particular quando uma palavra tem
uma maiu´scula a mais ou a menos e tal e´ noto´rio, escolhemos corrigir mentalmente a grafia (maiu´scula
/minu´scula) de forma a poder classificar correctamente. Ale´m disso, estamos a pensar em marcar estes
casos, na colecc¸a˜o dourada, com uma classificac¸a˜o META="ERRO".
Certo: O grupo terrorista <PESSOA TIPO="GRUPO" META="ERRO">Setembro
negro</PESSOA>
Outras excepc¸o˜es, mais sistematicamente apresentadas, sa˜o as seguintes:
Para poder distinguir mais facilmente os casos de classes de objectos cujo nome inclui um nome
pro´prio (geralmente de uma pessoa), adiciona´mos a seguinte regra de identificac¸a˜o para a categoria
COISA: a preposic¸a˜o anterior tambe´m deve fazer parte da EM em constante de Planck, bola de Berlim
ou porcelana de Limoges.
Por outro lado, consideramos que as EM de categoria VALOR e do tipo QUANTIDADE ou MOEDA
devem incluir a unidade, independentemente de esta ser grafada em maiu´scula ou minu´scula.
Finalmente, no caso de doenc¸as, formas de tratamento e certo tipo de acontecimentos consideramos
aceita´veis um conjunto finito de nomes comuns precedendo a pro´pria EM, cuja lista exaustiva se
encontrara´ num apeˆndice futuro.
2.6 Escolha da EM ma´xima
Para evitar uma excessiva proliferac¸a˜o de EM com identificac¸o˜es alternativas, os sistemas e CD sa˜o
construı´dos de forma a escolher a EM ma´xima, ou seja, aquela que conte´m, numa u´nica interpretac¸a˜o
possı´vel, o maior nu´mero de palavras. Assim, e muito embora fosse possı´vel ter tomado a decisa˜o inversa
e pedir, por exemplo, o ma´ximo nu´mero de EM com uma interpretac¸a˜o possı´vel separada, a escolha recaiu
em preferir a EM maior.
Por exemplo:
Certo: O <PESSOA TIPO="CARGO">ministro dos Nego´cios Estrangeiros do
Governo So´crates</PESSOA>
Certo: <ORGANIZACAO TIPO="INSTITUICAO">Comissa˜o de Trabalhadores da
IBM Portugal</ORGANIZACAO>
Certo: <ACONTECIMENTO TIPO="EFEMERIDE">Jogos Olı´mpicos de Inverno de
2006</ACONTECIMENTO>
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As u´nicas excepc¸o˜es a esta regra sa˜o perı´odos descritos por duas datas, e intervalos de valores
descritos por duas quantidades.
3 Categoria PESSOA
3.1 Tipo INDIVIDUAL
Tı´tulos que precedem nomes
Os tı´tulos (dr., eng., arq., Pe., etc.) usados no tratamento de uma pessoa devem ser incluı´dos na EM que
delimita essa pessoa.
Formas de tratamento normalmente usadas para anteceder um nome, como presidente, ministro, etc.
tambe´m devem ser incluı´dos, assim como graus de parentesco (tia, irma˜o, avo´, etc) quando fazem parte
da forma de tratamento. Outras relac¸o˜es profissionais como patra˜o, chefe, etc. na˜o devem ser incluı´dos,
nem profisso˜es que na˜o fac¸am parte da forma de tratamento.
Certo: O <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Dr. Sampaio</PESSOA>.
Certo: O <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">presidente Jorge Sampaio</PESSOA>.
Certo: O <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">padre Melı´cias</PESSOA>.
Certo: O <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">tio Zeca</PESSOA>.
Certo: O acordeonista <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Miguel Sa´</PESSOA>.
Errado: O <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">acordeonista Miguel Sa´</PESSOA>.
Cargos incluı´dos
Os cargos que na˜o estejam separados por uma vı´rgula do nome devem ser incluı´dos no tipo
INDIVIDUAL. Se houver vı´rgula, ficam de fora.
Certo: O <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Presidente da Repu´blica Jorge
Sampaio</PESSOA>, disse...
Certo: O <PESSOA TIPO="CARGO">Presidente da Repu´blica</PESSOA>,
<PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Jorge Sampaio</PESSOA>, disse...
Caso o cargo seja descrito apo´s o nome, aplica-se a mesma regra.
Certo: <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Jorge Sampaio</PESSOA>, <PESSOA
TIPO="CARGO">Presidente da Repu´blica</PESSOA>, assinou...
Outros
Diminutivos, alcunhas, iniciais, nomes mitolo´gicos e entidades religiosas sa˜o etiquetados nesta categoria.
Certo: <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Ze´</PESSOA>.
Certo: <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">‘‘Iron’’ Tyson</PESSOA>.
Certo: <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">John (Jack) Reagan</PESSOA>.
Certo: <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">JFK</PESSOA>.
Certo: <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Deus</PESSOA>.
EM que na˜o sa˜o cargos, mas que referem uma pessoa individual, sa˜o para ser etiquetados como tal.
Certo: <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Vossa Excia</PESSOA>
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3.2 Tipo GRUPOIND
Esta categoria representa grupo de indivı´duos (do tipo INDIVIDUAL) que na˜o teˆm um nome “esta´tico”
como grupo (ao contra´rio dos Beatles, por exemplo).
Certo: <PESSOA TIPO="GRUPOIND">Vossas Excias</PESSOA>.
Certo: O <PESSOA TIPO="GRUPOIND">Governo Clinton</PESSOA> foi a...
Certo: Foi em casa dos <PESSOA TIPO="GRUPOIND">Mirandas</PESSOA>.
Certo: O governo de <PESSOA TIPO="GRUPOIND">Cavaco Silva</PESSOA>
esteve presente na cerimo´nia.
No caso de haver um grupo de pessoas discriminadas, deve-se etiquetar cada um dos nomes em
separado. Na frase de exemplo “Os tenistas Carlos Guerra e Anto´nio Gomes foram a Wimbledon”:
Certo: Os tenistas <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Carlos Guerra</PESSOA>
e <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Anto´nio Gomes</PESSOA> foram a
Wimbledon.
Errado: Os tenistas <PESSOA TIPO="GRUPO">Carlos Guerra e Anto´nio
Gomes</PESSOA> foram a Wimbledon.
3.3 Tipo CARGO
O tipo CARGO deve ser usado na refereˆncia de um posto que e´ ocupado por uma pessoa, mas que podera´
no futuro ser ocupado por outros indivı´duos. Ou seja, num dado contexto, CARGO pode representar
uma pessoa em concreto, mas atrave´s da refereˆncia ao seu cargo. Note-se que noutros casos a mesma
EM (que anotamos de qualquer maneira sempre da mesma forma, como <PESSOA TIPO=¨CARGO¨>)
pode referir-se ao pro´prio cargo, que pode ser desempenhado por diferentes pessoas ao longo do tempo.
Exemplos: Papa, Ministro dos Nego´cios Estrangeiros, Rainha da Abissı´nia.
Cargo associado a uma organizac¸a˜o
Cargos que possuem na descric¸a˜o uma organizac¸a˜o, devem ter apenas uma etiqueta <PESSOA
TIPO=¨CARGO¨> que abrange a organizac¸a˜o.
Certo: O <PESSOA TIPO="CARGO">Presidente da ONU</PESSOA> foi...
Errado: O <PESSOA TIPO="CARGO">Presidente</PESSOA> da
<ORGANIZACAO>ONU</ORGANIZACAO> foi...
3.4 Tipo GRUPOCARGO
O tipo GRUPOCARGO e´ ana´logo ao GRUPOIND, designando EM que referem um conjunto de pessoas,
atrave´s de um cargo.
Certo: os <PESSOA TIPO="GRUPOCARGO">Ministros dos Nego´cios
Estrangeiros da Unia˜o Europeia</PESSOA>
3.5 Tipo GRUPOMEMBRO
Este tipo, que apenas na˜o se chama GRUPO para salientar a sua relac¸a˜o com o tipo MEMBRO, abrange EM
que se referem a um conjunto de pessoas como membros de uma organizac¸a˜o ou conceito semelhante (tal
como equipa ou seita).
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Certo: Os <PESSOA TIPO="GRUPOMEMBRO">Mo´rmons</PESSOA> acreditam
no profeta John Smith.
Certo: Os <PESSOA TIPO="GRUPOMEMBRO">Genesis</PESSOA> deram um
concerto ontem.
Certo: O <PESSOA TIPO="GRUPOMEMBRO">BE</PESSOA> reuniu-se ontem.
Certo: O <PESSOA TIPO="GRUPOMEMBRO">FC Porto</PESSOA> jogou muito
bem e venceu o jogo.
Errado: O <ORGANIZACAO>FC Porto</ORGANIZACAO> jogou muito bem e venceu
o jogo.
Certo: O <ORGANIZACAO>FC Porto</ORGANIZACAO> tem um esta´dio...
Errado: O <PESSOA TIPO="GRUPOMEMBRO">FC Porto</PESSOA> tem um esta´dio.
3.6 Tipo MEMBRO
Nos casos onde um indivı´duo e´ mencionado pela organizac¸a˜o que representa (e na˜o um grupo), e´ marcado
com o tipo MEMBRO.
Certo: Ele foi abordado por um <PESSOA TIPO="MEMBRO">GNR</PESSOA>
a` paisana.
Certo: O <PESSOA TIPO="MEMBRO">Mo´rmon</PESSOA> estava na sala ao lado.
No caso de entrevistas, quando o entrevistador e´ referenciado pelo nome da publicac¸a˜o, deve ser
etiquetado como <PESSOA TIPO=¨MEMBRO¨>:
Certo: <PESSOA TIPO="MEMBRO">Jornal Nacional</PESSOA> - O que sente
depois de ganhar o pre´mio?
Errado: <ORGANIZACAO TIPO="EMPRESA">Jornal Nacional</ORGANIZACAO>
- O que sente depois de ganhar o pre´mio?
Os pro´prios nomes sa˜o ABSTRACCAO
Quando o texto foca o nome e na˜o a refereˆncia do pro´prio nome, esse nome (independentemente de se
referir a uma pessoa, animal, organizac¸a˜o, etc.) e´ marcado como <ABSTRACCAO TIPO=¨NOME¨>:
Certo: Dei-lhe o nome de <ABSTRACCAO TIPO="NOME">Joa˜o Sem Medo
</ABSTRACCAO>.
Errado: Dei-lhe o nome de <PESSOA TIPO="INDIVIDUAL">Joa˜o Sem Medo
</PESSOA>.
Certo: Uma organizac¸a˜o suspeita denominada <ABSTRACCAO TIPO="NOME">




Este tipo pretende etiquetar as organizac¸o˜es relacionadas com a administrac¸a˜o e governac¸a˜o de um
territo´rio, tal como ministe´rios, municı´pios, caˆmaras, autarquias, secretarias de estado (Exemplos:
Secretaria de Estado da Cultura, Brasil, Prefeitura de Sa˜o Paulo, Caˆmara Municipal de Leiria). Inclui
tambe´m as organizac¸o˜es que teˆm a ver com a governac¸a˜o a nı´vel internacional ou supra-nacional
(Exemplos: ONU, UE, etc.)
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Paı´ses ou territo´rios como organizac¸a˜o
EM referentes a paı´ses, territo´rios, regio˜es auto´nomas ou mesmo territo´rios ocupados ou ex-colo´nias, po-
dem referir a` organizac¸a˜o, pelo que se deve usar as etiquetas <LOCAL TIPO=¨ADMINISTRATIVO¨>
ou <ORGANIZACAO TIPO=¨ADMINISTRACAO¨>, dependendo do contexto.
Certo: <ORGANIZACAO TIPO="ADMINISTRACAO">Moc¸ambique</ORGANIZACAO>
votou a favor na ONU.
Certo: <LOCAL TIPO="ADMINISTRATIVO">Moc¸ambique</ORGANIZACAO> faz
fronteira com a Tanzaˆnia.
Refereˆncias a ministe´rios
A refereˆncia a` entidade organizativa deve ser explı´cita, para ser considerada uma EM de categoria
ORGANIZACAO. No caso em que se refere a uma a´rea de competeˆncia da organizac¸a˜o, e´ uma
ABSTRACCAO de tipo DISCIPLINA e na˜o uma ORGANIZACAO.
Certo: O <ORGANIZACAO TIPO="ADMINISTRACAO">Ministe´rio do Ambiente
</ORGANIZACAO> gere a polı´tica ambiental.
Certo: O ministro do <ABSTRACCAO TIPO="DISCIPLINA">Ambiente
</ABSTRACCAO> gere a polı´tica ambiental.
No seguinte caso, a vagueza da EM deve ser mantida (ORGANIZAC¸˜AO ou ABSTRACCAO)
Certo: O <ORGANIZACAO|ABSTRACCAO TIPO="ADMINISTRACAO|DISCIPLINA">
Ambiente</ORGANIZACAO|ABSTRACCAO> gere a polı´tica ambiental.
No caso da menc¸a˜o a Ministro com maiu´scula, ambas as situac¸o˜es sera˜o consideradas correctas.
Certo: O <PESSOA TIPO="CARGO">Ministro do Ambiente</PESSOA>
gere a polı´tica ambiental.
Certo: O ministro do <ABSTRACCAO TIPO="DISCIPLINA">Ambiente</ABSTRACCAO>
gere a polı´tica ambiental.
Esta excepc¸a˜o tem a haver com o facto de escrever Ministro com maiu´scula, no contexto apresentado,
esta´ errado. As novas verso˜es da colecc¸a˜o dourada esta˜o etiquetadas de maneira a suportar erros como
este, sem penalizar os sistemas.
4.2 Tipo EMPRESA
Este tipo abrange organizac¸o˜es com fins lucrativos, como empresas, sociedades, clubes, etc. (Exemplos:
Boavista FC, Cı´rculo de Leitores, Livraria Barata, (discoteca) Kapital) em contextos em que sa˜o
mencionadas como tal.
Certo: O <ORGANIZACAO TIPO="EMPRESA">Boavista FC</ORGANIZACAO>
contratou novos jogadores.
4.3 Tipo INSTITUICAO
Todas as organizac¸o˜es que na˜o possuem fins lucrativos (na˜o sendo, portanto, empresas), nem um papel
directo na governac¸a˜o, sa˜o do tipo INSTITUICAO. Este tipo abrange instituic¸o˜es no sentido estrito,
associac¸o˜es e outras organizac¸o˜es de espı´rito cooperativo, universidades, colectividades, escolas ou
partidos polı´ticos (Exemplos: Associac¸a˜o de Amizade Portugal-Bulga´ria, Universidade Federal do Rio




As EM de tipo SUB referem-se a determinados sectores de uma organizac¸a˜o, mas sem autonomia para
ser considerada ela pro´pria uma organizac¸a˜o, tais como departamentos, secc¸o˜es, assembleias gerais,
comisso˜es, comiteˆs, secretarias, etc.
Certo: A sua queixa deve dirigir-se ao <ORGANIZACAO TIPO="SUB">
Departamento dos Alunos de Mestrado do IST</ORGANIZACAO>
Certo: A <ORGANIZACAO TIPO="SUB">Assembleia Geral da Empresa
PTO</ORGANIZACAO> tem poder para reprovar o orc¸amento
proposto.
Nome da empresa incluı´do no SUB
No caso do nome da organizac¸a˜o ser parte integrante do tipo SUB, este tambe´m faz parte da EM.
Certo: O <ORGANIZACAO TIPO="SUB">Departamento de Marketing da
General Motors</ORGANIZACAO>.
Errado: O <ORGANIZACAO TIPO="SUB">Departamento de Marketing da
<ORGANIZACAO TIPO=EMPRESA">General Motors
</ORGANIZACAO></ORGANIZACAO>.
Errado: O <ORGANIZACAO TIPO="SUB">Departamento de Marketing
</ORGANIZACAO> da <ORGANIZACAO TIPO=EMPRESA">General
Motors</ORGANIZACAO>.
Sucursais e filiais
No caso de sucursais, filiais, empresas em regime de franchising, etc, ou seja, onde haja autonomia
suficiente para as considerarmos uma organizac¸a˜o auto´noma, a EM deve ser classificada como uma
EMPRESA, e na˜o uma SUB.
Certo: A <ORGANIZACAO TIPO=EMPRESA>VW Portugal</ORGANIZACAO> vai
lanc¸ar uma iniciativa.
Errado: A <ORGANIZACAO TIPO=SUB>VW Portugal</ORGANIZACAO> vai
lanc¸ar uma iniciativa.
Certo: A <ORGANIZACAO TIPO=EMPRESA>GM</ORGANIZACAO> disse a`
<ORGANIZACAO TIPO=EMPRESA>GM Portugal</ORGANIZACAO> para
recolher veı´culos.
Embora a organizac¸a˜o designada pela segunda EM tenha uma dependeˆncia explı´cita em relac¸a˜o a`
designada pela primeira EM, a sua identificac¸a˜o sai do aˆmbito do tipo SUB, que pretende delimitar apenas
EM que sa˜o sectores dentro de uma organizac¸a˜o.
Como tal, resumindo:
Certo: <ORGANIZACAO TIPO="EMPRESA">GM Portugal</ORGANIZACAO>
Certo: <ORGANIZACAO TIPO="SUB">Departamento de Vendas da
GM</ORGANIZACAO>
Certo: A <ORGANIZACAO TIPO="INSTITUICAO">Faculdade de Cieˆncias
da Universidade de Lisboa</ORGANIZACAO>
Certo: A <ORGANIZACAO TIPO="INSTITUICAO">Universidade de Lisboa
</ORGANIZACAO> recomendou a` <ORGANIZACAO TIPO="INSTITUICAO">
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Faculdade de Cieˆncias</ORGANIZACAO>
Certo: A <ORGANIZACAO TIPO="SUB">Reprografia da Universidade de
Lisboa</ORGANIZACAO> fecha a`s 16h.
Organizac¸o˜es dentro de cargos
Empresas incluı´das na descric¸a˜o dos cargos de pessoas na˜o sa˜o para etiquetar.
Certo: O <PESSOA TIPO="CARGO">CEO da Microsoft</PESSOA> foi a...
Errado: o <PESSOA TIPO="CARGO">CEO</PESSOA> da <ORGANIZACAO>
Microsoft</ORGANIZACAO> foi a...
5 Categoria TEMPO
As EM de tipo TEMPO na˜o devem conter palavras que na˜o referem explicitamente a data ou a hora.
Textos como final de 1999, pro´ximo dia 22, entre 14 e 18, meados de Agosto, ou antes do dia 3, so´
devem ter marcadas como EM, respectivamente, 1999, 22, 14, 18, Agosto e 3.
A u´nica excepc¸a˜o e´ para nomes de meses em portugueˆs do Brasil, como ja´ foi referido.
Note-se que, embora a idade de uma pessoa seja referida em anos (e, como tal, uma quantidade de
tempo), deve ser marcada como <VALOR TIPO=¨QUANTIDADE¨> e na˜o como <TEMPO>, uma vez
que se refere a uma quantidade e na˜o a uma localizac¸a˜o temporal.
5.1 Tipo DATA
Refereˆncia a uma data
Inclui todas as refereˆncias a dias, meˆs e ano. Refereˆncias a meˆs e ano, ou so´ a ano, devem ser consideradas
de tipo DATA se, no contexto, a refereˆncia indica uma localizac¸a˜o temporal u´nica. Esta pode ter diferentes
granularidades (pode ser um dia ou va´rios meses).
Certo: Camo˜es morreu em <TEMPO TIPO="DATA">1580</TEMPO>.
Certo: O EURO foi em <TEMPO TIPO="DATA">2004</TEMPO>.
Certo: No dia <TEMPO TIPO="DATA">24 de Agosto de 1976</TEMPO>.
Certo: Em <TEMPO TIPO="DATA">Agosto de 1976</TEMPO> foi a Final da Tac¸a.
Errado: Em <TEMPO TIPO="DATA">Agosto de 1976</TEMPO> houve 54 suicı´dios.
Certo: Em <TEMPO TIPO="PERIODO">Agosto de 1976</TEMPO> houve 54 suicı´dios.
Certo: Em <TEMPO TIPO="DATA">1974</TEMPO> houve a Revoluc¸a˜o.
Errado: Em <TEMPO TIPO="DATA">1974</TEMPO> vendeu-se 200.000 carros.
Certo: Em <TEMPO TIPO="PERIODO">1974</TEMPO> vendeu-se 200.000 carros.
Refereˆncia a duas datas
Refereˆncias a perı´odos de tempo atrave´s da data de inı´cio e da data do final, devem ser etiquetadas
com duas EM <TEMPO TIPO=¨DATA¨> separadas, e na˜o com uma u´nica etiqueta <TEMPO
TIPO=¨PERIODO¨>.
Certo: Entre <TEMPO TIPO="DATA">4</TEMPO> a <TEMPO TIPO="DATA">6 de
Dezembro</TEMPO> ha´ o Festival.
Errado: Entre <TEMPO TIPO="PERIODO">4 a 6 de Dezembro</TEMPO> ha´ o
Festival.
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Aplicam-se as mesmas regras descritas no tipo DATA, para as horas.
Certo: A`s <TEMPO TIPO="HORA">2h00</TEMPO> vou ao dentista.
Certo: Entre as <TEMPO TIPO="HORA">2h00</TEMPO> e as <TEMPO
TIPO="HORA">4h00</TEMPO> estou no dentista.
Refereˆncia a fusos hora´rios
Horas com modificac¸a˜o referente a fusos hora´rios devem abranger essa informac¸a˜o, uma vez que e´ parte
essencial para interpretar o tempo da ocorreˆncia.
Certo: O atentado ocorreu a`s <TEMPO TIPO="HORA">13h, hora de
Lisboa</TEMPO>, e fez...
5.3 Tipo PERIODO
Engloba as EM que referem um intervalo de tempo contı´nuo e na˜o repetido, com apenas um inı´cio e um
fim (Exemplos: Inverno, anos 80, se´culo XIX, 1984, po´s-25 de Abril, a Idade do Bronze). Note-se que a
mesma EM pode referir um perı´odo u´nico ou cı´clico, ou uma data:
Certo: Vou treˆs vezes a Londres no pro´ximo <TEMPO TIPO="PERIODO">
Inverno</TEMPO>.
Certo: O <TEMPO TIPO="CICLICO">Inverno</TEMPO> em Oslo costuma ser frio.
Certo: A Joana nasceu no <TEMPO TIPO="DATA">Inverno</TEMPO> passado.
Perı´odo referido como um acontecimento
´E normal referir um determinado perı´odo de tempo atrave´s de um evento que decorreu durante esse
perı´odo. Um exemplo e´ a Segunda Guerra Mundial, que pode ser referenciada como o evento ou como
um perı´odo de tempo, sendo imprescindı´vel a ana´lise do contexto da EM para definir a semaˆntica correcta,
como se mostra nos seguintes exemplos:
Certo : Durante a <TEMPO TIPO="PERIODO">2a Guerra Mundial</TEMPO>,
surgiram os primeiros avio˜es a jacto.
Certo : A <ACONTECIMENTO TIPO="EFEMERIDE">2a Guerra Mundial
</ACONTECIMENTO> envolveu meio mundo.
A diferenc¸a e´ marcada pela expressa˜o Durante, que desde logo indica que a EM e´ para ser interpretada
como um PERIODO.




Semelhante ao caso descrito acima, ha´ outras refereˆncias a perı´odos que sa˜o implı´citos a partir de diversas
EM que, a` primeira vista, parecem pertencer a outras categorias semaˆnticas, como e´ ilustrado abaixo. Por
exemplo, tome-se o caso de algue´m que trabalhou na IBM e depois passou a trabalhar para a Sun. A sua
menc¸a˜o a` IBM na seguinte frase refere-se ao perı´odo no qual esteve la´ empregado.
Certo: Depois da <TEMPO TIPO="PERIODO">IBM</TEMPO>, fui trabalhar
para a <ORGANIZACAO TIPO="EMPRESA">Sun</ORGANIZACAO>
Da mesma forma, no contexto de um pessoa que foi trabalhador no navio D. Luı´s, este deve ser
anotado como TEMPO.
Certo: Depois do <TEMPO TIPO="PERIODO">D. Luı´s</TEMPO>, fiquei
desempregado.
5.4 Tipo CICLICO
Compreende perı´odos recorrentes, quando empregues como tal (Natal, 1ode Janeiro, Pa´scoa).
Ha´ que ter atenc¸a˜o que uma dada EM da categoria TEMPO pode ter quase sempre duas interpretac¸o˜es:
No dia 6 de Novembro comemora-se...
No dia 6 de Novembro vai haver uma greve...
No primeiro caso, como acontece todos os anos, e´ <TEMPO TIPO=¨CICLICO¨>. No segundo
caso, e´ <TEMPO<TEMPO TIPO=¨DATA¨>, porque se refere a um u´nico dia.
6 Categoria ACONTECIMENTO
Esta categoria abrange acontecimentos que sa˜o u´nicos e, de uma maneira geral, irrepetı´veis
(EFEMERIDE), e outros cujo significado se reduz a designar um certo conjunto de actividades e de
acc¸o˜es: ORGANIZADO (com sub-partes) e EVENTO (indivisı´vel).
6.1 Tipo EFEMERIDE
Acontecimento ocorrido no passado e na˜o repetı´vel tal como o 25 de Abril, o 11 de Setembro, a 2a Guerra
Mundial.
Certo: A <ACONTECIMENTO TIPO="EFEMERIDE">Revoluc¸a˜o Francesa
</ACONTECIMENTO> mudou a Europa.
Certo: O <ACONTECIMENTO TIPO="EFEMERIDE"> caso Whitaker
</ACONTECIMENTO> abalou a Gra˜-Bretanha.
6.2 Tipo ORGANIZADO
Acontecimento multifacetado, que podera´ durar va´rios dias, e geralmente conter va´rios EVENTO.
Exemplos sa˜o a Copa, o Euro 2004, os Jogos Olı´mpicos, o Festival de Jazz do Estoril.
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Acontecimentos perio´dicos
Quando o acontecimento em questa˜o e´ um evento perio´dico, distinguido pelo ano do acontecimento ou
pelo seu local, estes (data ou local) devem ser incluı´dos na etiqueta de acontecimento.
Certo: <ACONTECIMENTO TIPO="ORGANIZADO">Jogos Olı´mpicos de
2004</ACONTECIMENTO>
Certo: <ACONTECIMENTO TIPO="ORGANIZADO">Jogos Olı´mpicos de
Atenas</ACONTECIMENTO>
Errado: <ACONTECIMENTO TIPO="ORGANIZADO">Jogos
Olı´mpicos</ACONTECIMENTO> de <TEMPO TIPO="DATA">2004</TEMPO>
Errado: <ACONTECIMENTO TIPO="ORGANIZADO">Jogos Olı´mpicos
</ACONTECIMENTO> de <LOCAL TIPO="ADMINISTRATIVO">Atenas</LOCAL>.
6.3 Tipo EVENTO
Acontecimento pontual, organizado ou na˜o, tal como Benfica-Sporting, Chico Buarque no Coliseu,
Buzina˜o na Ponte.
Diferenc¸as entre ORGANIZADO e EVENTO
Um bom exemplo da separac¸a˜o entre os tipos ORGANIZADO e EVENTO e´ o Euro’2004, que foi um
acontecimento ORGANIZADO, que incluiu va´rios EVENTOs (jogos, festas, confereˆncias, etc).
Quando se diz que um evento pode ser organizado ou na˜o, da´-se o exemplo de um jogo de futebol
(organizado) ou de uma manifestac¸a˜o popular espontaˆnea (na˜o organizada).
Note-se o caso apresentado, Chico Buarque no Coliseu, onde a combinac¸a˜o de uma PESSOA num
determinado LOCAL produz um EVENTO, e como tal, deve ser etiquetado como tal, e na˜o como duas EM
distintas.
7 Categoria COISA
Esta categoria abrange coisas podem ser u´nicas e referenciadas como um item (OBJECTO), podem
referir substaˆncias sem forma ou feitio determinado (SUBSTANCIA), podem representar uma categoria
especı´fica que descreve uma populac¸a˜o de objectos (CLASSE), ou pode abranger EM cujo significado e´
um conjunto de objectos, discriminados a partir de uma propriedade comum, e que instancia uma classe
de objectos (MEMBROCLASSE)
7.1 Tipo OBJECTO
Refere um objecto ou construc¸a˜o em particular, referido por um nome pro´prio. Inclui planetas, estrelas,
cometas e so´is. Tambe´m pode conter objectos especı´ficos.
Certo: A fragata <COISA TIPO="OBJECTO">D. Luı´s</COISA> atracou ontem.
Certo: Compra´mos uma casa ao pe´ do chale´ <COISA TIPO="OBJECTO">
Sonho Perfeito</COISA>.




Refere substaˆncias elementares que na˜o se podem considerar objectos, por na˜o serem conta´veis (por
exemplo, Paracetamol, H2O).
Certo: O <COISA TIPO="SUBSTANCIA">DNA</COISA> e´ um poc¸o de enigmas.
Certo: O me´dico disse que tenho falta de vitamina <COISA
TIPO="SUBSTANCIA">D</COISA>.
7.3 Tipo CLASSE
Este tipo, que, conve´m salientar, junto com MEMBROCLASSE, e´ ana´logo a` distinc¸a˜o feita na categoria
PESSOA entre GRUPOMEMBRO e MEMBRO (CLASSE ⇐⇒ GRUPOMEMBRO e MEMBROCLASSE ⇐⇒
MEMBRO), representa classes de objectos que teˆm um nome e, como tal, da˜o origem a uma EM (Exemplos:
contador Geiger, flauta de Bisel, PC, SCSI, PDF).
Certo: A FCCN exige relato´rios em folhas <COISA TIPO="CLASSE">A4</COISA>.
Certo: Os mo´veis <COISA TIPO="CLASSE">Luı´s XV</COISA> sa˜o muito raros.
Muitas vezes, uma EM deste tipo refere o ’inventor’ da classe (exemplo: laˆmpada de Edison). O
determinante deve ser incluı´do, para enfatizar essa semaˆntica.
Certo: peˆndulo <COISA TIPO="CLASSE">de Foucault</COISA>.
Errado: peˆndulo de <COISA TIPO="CLASSE">Foucault</COISA>.
“Consumı´veis” tais como paste´is de Bele´m, bolas de Berlim, Tiramisu de chocolate, vinho de Setu´bal
(num contexto de tipo de vinho, e na˜o como oriundo de um local) tambe´m sa˜o para ser etiquetados como
<COISA TIPO=¨CLASSE¨> (ou tipo SUBSTANCIA, dependendo de serem conta´veis ou na˜o).
Certo: Receitas de <COISA TIPO="CLASSE">Bacalhau a` Bra´s</COISA>.
Certo: Adoro bolas <COISA TIPO="CLASSE">de Berlim</COISA>.
Certo: Os paste´is <COISA TIPO="CLASSE">de Bele´m</COISA> teˆm muita fama.
7.4 Tipo MEMBROCLASSE
Este tipo abrange EM referentes a uma instanciac¸a˜o de classes, ou seja, objectos determinados que sa˜o
referidos atrave´s da classe a que pertencem. Inclui produtos comercializados, e que sa˜o referidos por uma
marca ou por uma empresa.
No exemplo “Eu gosto de comer Corn Flakes ao pequeno almoc¸o”, estamos a referir-nos a uma se´rie
de produtos comerciais que representam uma classe de objectos (neste caso, cereais de pequeno almoc¸o),
mas quando dizemos “Os Corn Flakes de hoje estavam horrı´veis” referimo-nos a uma instaˆncia particular.
Certo: O meu <COISA TIPO="MEMBROCLASSE">Fiat Punto<COISA> foi
a` revisa˜o.
Certo: O <COISA TIPO="MEMBROCLASSE">MS Word 2003</COISA> da
Cristina rebentou hoje.
Note-se que, nos casos seguintes, estamos a referir-nos a` CLASSE e na˜o a um membro.
Certo : As consolas <COISA TIPO="CLASSE" MORF="F,P">Mega
Drive</COISA> sa˜o compatı´veis com ...




A categoria LOCAL abrange todas as refereˆncias a sı´tios especı´ficos.
8.1 Tipo CORREIO
O tipo CORREIO abrange todas as refereˆncias a locais com indicac¸o˜es completas, tais como moradas,
nu´meros de salas, salas de cinema (Exemplos: Sala 6, Caixa Postal 2400, Rua da Escola 15B).
Refereˆncias que na˜o incluam enderec¸os completos, ou cuja intenc¸a˜o na˜o e´ facultar uma morada completa,
devem ser do tipo ALARGADO e na˜o CORREIO.
Abrangeˆncia do tipo CORREIO
Ao assinalar um <LOCAL TIPO=¨CORREIO¨>, deve-se incluir todos os locais inerentes a` refereˆncia
da localizac¸a˜o exacta.
Certo: <LOCAL TIPO="CORREIO">Rua Augusta, no 5 - Lisboa</LOCAL>.
Errado: <LOCAL TIPO="CORREIO">Rua Augusta, no 5</LOCAL> - <LOCAL
TIPO="ADMINISTRATIVO">Lisboa</LOCAL>
8.2 Tipo ADMINISTRATIVO
Identifica localizac¸o˜es que foram criadas e/ou delimitadas pelo Homem. Inclui paı´ses, bairros, regio˜es
geopolı´ticas, entre outros. Exemplos: Rio de Janeiro, Alentejo, Bairro dos Anjos, ´Asia Menor, Regia˜o
Auto´noma dos Ac¸ores, Jardim das Amoreiras, Me´dio Oriente, Ame´rica Latina, ´Africa, Paı´ses de Leste.
Na˜o incluir os prefixos
Na˜o se deve incluir a refereˆncia ao tipo de local, caso haja, como sa˜o os exemplos distrito, concelho,
aldeia, vila, cidade, bairro, regia˜o, etc (excepc¸a˜o feita se estas refereˆncias tiverem pelo menos uma letra
maiu´scula).
Certo: vou para a cidade de <LOCAL TIPO="ADMINISTRATIVO">Viseu</LOCAL>.
Errado: vou para a <LOCAL TIPO="ADMINISTRATIVO">cidade de Viseu</LOCAL>.
Certo: vou para a <LOCAL TIPO="ADMINISTRATIVO">Cidade de Viseu</LOCAL>.
Locais dentro de organizac¸o˜es
Na˜o ha´ necessidade de colocar um <LOCAL TIPO=¨ADMINISTRATIVO¨> dentro de
ORGANIZACAO. Alia´s, ja´ torna´mos explı´cito, acima, que na˜o deve haver encaixe de EM dentro
de EM.
Certo: <ORGANIZACAO>Caˆmara Municipal de Braga</ORGANIZACAO>.
Errado: <ORGANIZACAO>Caˆmara Municipal de <LOCAL>Braga</LOCAL>
</ORGANIZACAO>.
’Locais’ referidos como administrac¸a˜o
Nomes de paı´ses, cidades, entre outros, designam locais... mas ha´ casos em que a refereˆncia ao local e´
implı´cita ao seu Governo, ou seja, uma EM de categoria ORGANIZACAO e de tipo ADMINISTRACAO.
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Certo: <ORGANIZACAO TIPO="ADMINISTRACAO">Portugal</ORGANIZACAO>
condenou a acc¸a˜o da <ORGANIZACAO TIPO="ADMINISTRACAO">
Indone´sia</ORGANIZACAO>.
Errado: <LOCAL TIPO="ADMINISTRATIVO">Portugal</LOCAL> condenou a
acc¸a˜o da <LOCAL TIPO="ADMINISTRATIVO">Indone´sia</LOCAL>.
8.3 Tipo GEOGRAFICO
Indica localizac¸o˜es de geografia fı´sica que apenas foram baptizadas (e na˜o construı´das) pelo Homem.
Na˜o incluir os prefixos
Na˜o se deve incluir o tipo de acidente geogra´fico, ou seja, refereˆncias como rio, serra, mar, penı´nsula,
entre outras, exceptuando se estas contiverem pelo menos uma letra maiu´scula.
Certo: Vou ao estua´rio do <LOCAL TIPO="GEOGRAFICO">Douro</LOCAL>.
Certo: Vou ao estua´rio do rio <LOCAL TIPO="GEOGRAFICO">Douro</LOCAL>.
Errado: Velejo no <LOCAL TIPO="GEOGRAFICO">rio Douro</LOCAL>.
Certo: Velejo no <LOCAL TIPO="GEOGRAFICO">Rio Douro</LOCAL>.
8.4 Tipo VIRTUAL
O tipo VIRTUAL engloba locais como a Internet, e nu´meros de telefone ou de fax, etc., desde que
contenham ou algarismos ou letras maiu´sculas. URLs ou enderec¸os de correio electro´nico na˜o sa˜o nunca
considerados como EM. Tambe´m abrange locais de publicac¸a˜o, referidos pelos nomes dos meios de
comunicac¸a˜o social.
Na˜o incluir os prefixos
So´ se deve etiquetar os nu´meros de telefone, nunca o que os precede!
Certo: Veˆ o meu sı´tio na <LOCAL TIPO="VIRTUAL">Internet</LOCAL>.
Certo: Tel: <LOCAL TIPO="VIRTUAL">(096)347845 4563</LOCAL>.
Errado: <LOCAL TIPO="VIRTUAL">Tel: (096)347845 4563</LOCAL>.
Refereˆncia a local de publicac¸a˜o
Quando o local referido e´ um sı´tio abstracto que pode na˜o corresponder a um local fı´sico (como e´ exemplo
um programa ou uma se´rie de televisa˜o ou de ra´dio), ou e´ mencionado na func¸a˜o de ’alojamento’ de um
item (como uma notı´cia de um jornal), a EM deve ser classificada como do tipo VIRTUAL:
Certo: Podes ler o meu artigo no <LOCAL TIPO="VIRTUAL">Jornal de
Notı´cias</LOCAL>.
Certo: No <LOCAL TIPO="VIRTUAL">Dia´rio de Notı´cias</LOCAL> de
hoje, vinha referido...
Neste u´ltimo caso, a interpretac¸a˜o certa e´ o local onde esta˜o as notı´cias (que neste caso, pode ou na˜o




Deve conter refereˆncias a locais que na˜o esta˜o nas categorias acima, mas que referem um determinado
sı´tio fı´sico, como e´ o exemplo de pontos de encontro em edifı´cios, bares, hote´is, prac¸as, centros de
congressos, restaurantes, etc. (Exemplo: Centro Comercial Amoreiras).
’Organizac¸o˜es’ referidas como LOCAL
Frequentemente, hote´is e centros de congressos sa˜o referenciados como sı´tios de ponto de encontro ou
onde ocorrem eventos. Neste caso, nesse contexto essas EM sa˜o LOCAL de tipo ALARGADO.
Certo: O Congresso decorrera´ no <LOCAL TIPO="ALARGADO">Hotel Beta
</LOCAL> e durara´...
Errado: O Congresso decorrera´ no <ORGANIZACAO TIPO="EMPRESA">Hotel Beta
</ORGANIZACAO> e durara´...
Certo: O <ORGANIZACAO TIPO="EMPRESA">Hotel Beta</ORGANIZACAO> emprega
500 funciona´rios...
Errado: O <LOCAL TIPO="ALARGADO">Hotel Beta</LOCAL> emprega 500
funciona´rios...
Esta regra, alia´s, aplica-se a todas as EM originalmente de outras categorias, sempre que no contexto
remetam para um local concreto, como no seguinte exemplo de um ponto de encontro:
Certo : Encontramo-nos debaixo da <LOCAL TIPO="ALARGADO">Torre Eiffel
</LOCAL>.
Diferenc¸a entre ALARGADO e CORREIO
No caso de se referir uma rua, avenida ou prac¸a como um local onde ocorreu ou esta´ localizada qualquer
coisa, mas na˜o como se de uma morada ou enderec¸o se tratasse, e´ um <LOCAL TIPO=¨ALARGADO¨>.
Certo: Ex: O inceˆndio foi na <LOCAL TIPO="ALARGADO">Rua do Padra˜o</LOCAL>.
Errado: O inceˆndio foi na <LOCAL TIPO="CORREIO">Rua do Padra˜o</LOCAL>.
Certo: Eu deixei o carro na <LOCAL TIPO="ALARGADO">Prac¸a da Alegria</LOCAL>.
Certo: Eu moro na <LOCAL TIPO="CORREIO">Prac¸a da Alegria, no 7</LOCAL>.
Errado: Eu moro na <LOCAL TIPO="ALARGADO">Prac¸a da Alegria, no 7</LOCAL>.
Diferenc¸a entre GEOGRAFICO e ADMINISTRATIVO
Fazemos uma diferenc¸a clara entre acidentes geogra´ficos (naturais, objecto de estudo da geografia
fı´sica) e localizac¸o˜es de geografia humana. Amazo´nia e´ um local GEOGRAFICO, Brasil e´ um local
ADMINISTRATIVO. Nos casos em que existe uma coincideˆncia exacta, como e´ o caso de por exemplo a
Islaˆndia, usa-se o tipo ADMINISTRATIVO.
9 Categoria OBRA




Obras das quais ha´ muitos exemplares, o nome representa o original a partir do qual se fazem as
reproduc¸o˜es (”Turn it on again”, ”Olhai os Lı´rios do Campo”, ”E Tudo o Vento Levou”, ”Sinfonia em si
bemol”, de Carlos Seixas, Bı´blia).
Certo: O a´lbum de mu´sica rock mais famoso e´ o
’<OBRA TIPO="REPRODUZIDA">Achtung Baby</OBRA>’.
9.2 Tipo ARTE
Obras ou objectos das quais ha´ um exemplar u´nico, tais como Torre Eiffel, Guernica, Cristo-Rei, Capela
Sistina, Igreja da Luz, Ponte da Arra´bida.
Certo: O <OBRA TIPO="ARTE">Mosteiro dos Jero´nimos</OBRA> e´ o expoente
ma´ximo do estilo manuelino.
’Arte’ tambe´m como LOCAL
De reparar que, no caso anterior, onde a EM se refere a certos edifı´cios ou monumentos, o seu contexto
pode ser a sua localizac¸a˜o ou a obra em si. (Por exemplo, Igreja da Luz – LOCAL ou OBRA?).
Certo: A <OBRA TIPO="ARTE">Igreja da Luz</OBRA> tem um estilo u´nico.
Certo: Encontramo-nos amanha˜ ao pe´ da <LOCAL TIPO="ALARGADO">Igreja
da Luz</LOCAL>.
9.3 Tipo PUBLICACAO
Este tipo abrange obras escritas na˜o referidas pelo nome, tais como citac¸o˜es de livros, artigos, decretos,
directivas, entre outros. A etiqueta deve abranger todas as palavras relacionadas com a publicac¸a˜o,
inclusive´ nomes de editoras e/ou locais da publicac¸a˜o (Exemplos: Maia et al. (2004), Santos & Sarmento
(2003:114), Mota (op.cit.), Decreto Lei 254/94).
Certo: O <OBRA TIPO="PUBLICACAO">Decreto Lei no 31/3 de 2005</OBRA>
diz que isso e´ proibido.
Certo: Os resultados foram semelhantes aos produzidos por <OBRA
TIPO="PUBLICACAO">(Santos et al, 2005)</OBRA>.
Citac¸o˜es a publicac¸o˜es no texto
O tipo PUBLICACAO engloba apenas produtos litera´rios que sa˜o referidos por citac¸o˜es no texto. Quando
se refere uma obra conhecida, e´ usada o tipo REPRODUZIDA.
Certo: <OBRA TIPO="REPRODUZIDA">Os Lusı´adas</OBRA> descrevem
a odisseia dos portugueses.
Certo: <OBRA TIPO="PUBLICACAO">Camo˜es(1554)</OBRA> diz que...
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Refereˆncias a` obra ou estilo de um autor
Quando se refere a obra de um autor pelo nome do autor, mencionando um estilo ou a totalidade
do seu trabalho, deve-se marcar como <ABSTRACCAO TIPO=¨OBRA1">, e na˜o como <PESSOA
TIPO=¨INDIVIDUAL¨> ou <OBRA TIPO=¨PUBLICACAO¨>.
Certo: Em <ABSTRACCAO TIPO="OBRA">Camo˜es</ABSTRACCAO>, as musas sa˜o
gregas.
10 Categoria ABSTRACCAO
Esta categoria exprime uma quantidade de ideias que sa˜o mencionadas por um nome pro´prio em
portugueˆs, que nos parecem tambe´m relevantes para um sistema de REM.
A categoria engloba a´reas do conhecimento e pra´ticas (DISCIPLINA), estados e func¸o˜es (ESTADO),
correntes de pensamento e facc¸o˜es (ESCOLA), planos e projectos (PLANO), marcas (MARCA), ideias
abstractas (IDEIA) e os pro´prios nomes (NOME).
10.1 Tipo DISCIPLINA
Engloba disciplinas cientı´ficas, teorias, tecnologias e pra´ticas, tais como Inteligeˆncia Artificial,
Neurofisiologia, Teoria da Relatividade, GSM, Tai-Chi, Futebol de 5, Java.
Tambe´m inclui especialidades e a´reas de governac¸a˜o, quando citadas como tal (pasta dos Nego´cios
Estrangeiros, ministro/secreta´rio de Estado do Interior).
Certo: O Dr. Silva foi demitido da pasta da <ABSTRACCAO
TIPO="DISCIPLINA">Economia</ABSTRACCAO>.
Certo: Este programa foi escrito em <ABSTRACCAO
TIPO="DISCIPLINA">Java</ABSTRACCAO>.
10.2 Tipo ESTADO
Engloba estados fı´sicos, condic¸o˜es ou func¸o˜es, tais como doenc¸a de Alzheimer, AIDS, sindroma de
Chang, Sistema Nervoso Central. As EM de tipo ESTADO devem incluir os prefixos que os tornam
estados no seu contexto (por exemplo, mal de, estado de, doenc¸a de, sı´ndroma de), mesmo que
apresentem minu´scula.
Certo: As vacas podem apanhar a <ABSTRACCAO TIPO="ESTADO">
doenc¸a de Creutzfeldt-Jakob</ABSRACCAO>.
Errado: As vacas podem apanhar a doenc¸a de <ABSTRACCAO
TIPO="ESTADO">Creutzfeldt-Jakob</ABSTRACCAO>.
10.3 Tipo ESCOLA
Compreende escolas, modas, facc¸o˜es, seitas, entre outros. Exemplos sa˜o Barroco, Renascimento,
Bushismo, Testemunhas de Jeova´, Darwinismo.




Compreende refereˆncias a marcas de produtos e rac¸as de animais. Esta categoria pretende identificar as
marcas como um conceito abstracto, como e´ o caso de a menc¸a˜o a uma marca sugerir credibilidade ou
desconfianc¸a.
Certo: O meu ca˜o e´ um <ABSTRACCAO TIPO="MARCA">Rotweiller</ABSTRACCAO>.
Certo: A <ABSTRACCAO TIPO="MARCA">Vista Alegre</ABSTRACCAO> e´
reputadı´ssima no estrangeiro.
Certo: Os <ABSTRACCAO TIPO="MARCA">Toyota</ABSTRACCAO> inspiram confianc¸a.
Errado: O Joa˜o vende <ABSTRACCAO TIPO="MARCA">Toyotas</ABSTRACCAO>.
Certo: O Joa˜o vende <COISA TIPO="MEMBROCLASSE">Toyotas</COISA>.
Note-se que, no u´ltimo caso, a EM Toyota, que foi classificada como <COISA
TIPO=¨MEMBROCLASSE¨>, refere os produtos, e na˜o a marca.
10.5 Tipo PLANO
Abrange medidas polı´ticas, administrativas e/ou financeiras, assim como projectos ou acordos, que sa˜o
designadas por um nome u´nico (Plano Marshall, Orc¸amento Larou, Rendimento Mı´nimo Garantido).
Certo: O <ABSTRACCAO TIPO="PLANO">Pacto de Varso´via</ABSTRACCAO>
proibiu o come´rcio da Polo´nia com o Ocidente.
O exemplo anterior considera Pacto de Varso´via no seu contexto de acordo ou medida polı´tica. No
entanto, o mesmo nome pode definir uma ORGANIZACAO ou, ate´, uma efeme´ride:
Certo: Os paı´ses do <ORGANIZACAO TIPO=ADMINISTRACAO>Pacto de
Varso´via</ORGANIZACAO> desenvolveram uma polı´tica comum.
Certo: O <ACONTECIMENTO TIPO="EFEMERIDE">Pacto de Verso´via
</ACONTECIMENTO> comemora 40 anos de idade.
10.6 Tipo IDEIA
As ideias ou ideais sa˜o muitas vezes EM que representam conceitos abstractos, mas que sa˜o normalmente
referenciados por outros conceitos mais concretos, como e´ o exemplo de:
Certo: A honra da <ABSTRACCAO TIPO="IDEIA">Franc¸a</ABSTRACCAO>
estava em jogo.
Neste exemplo, o conceito abstracto e´ a honra, retirado a partir da refereˆncia Franc¸a.
A candidatura para a <ABSTRACCAO|ORGANIZACAO TIPO="IDEIA|ADMINISTRACAO">
Presideˆncia da Repu´blica</ABSTRACCAO|ORGANIZACAO>
Neste caso, pode-se interpretar Presideˆncia da Repu´blica (note-se que na˜o e´ um CARGO, CARGO seria
Presidente da Repu´blica) como uma organizac¸a˜o, mas tambe´m pode-se interpretar a EM como uma
refereˆncia a um o´rga˜o de poder, um conceito mais abstracto do que a ORGANIZACAO.
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10.7 Tipo NOME
Por vezes uma dada EM esta´ a representar apenas o nome, e como tal deve ser identificada como um
NOME.
Certo: Achei um ca˜o. Vou dar-lhe o nome de <ABSTRACCAO TIPO="NOME">
Bobi</ABSTRACCAO>.
Certo: O magnata criou uma empresa chamada <ABSTRACCAO TIPO="NOME">
Cauca7</ABSTRACCAO>.
10.8 Tipo OBRA
Quando a refereˆncia a um autor pressupo˜e um estilo artı´stico ou o seu trabalho artı´stico, deve ser de
categoria <ABSTRACCAO TIPO=¨OBRA¨>:
Certo: Em <ABSTRACCAO TIPO="OBRA">Camo˜es</ABSTRACCAO>, as musas
sa˜o gregas.
11 Categoria VALOR
Valores, como o nome indica, podem referir-se a quantidades absolutas ou relativas (QUANTIDADE),
designar dinheiro (MOEDA) ou classificac¸o˜es desportivas, ordinais normais e outras (CLASSIFICACAO).
Os itens nume´ricos a marcar ordem no texto na˜o sa˜o considerados EM.
Quando ha´ uma refereˆncia a um intervalo de valores, os seus limites devem ser etiquetados como duas
EM distintas, e na˜o como uma u´nica EM, como ilustra o caso abaixo:
Certo: Entre <VALOR TIPO="QUANTIDADE">7</VALOR> a
<VALOR TIPO="QUANTIDADE">10 metros</VALOR>.
Errado: Entre <VALOR TIPO="QUANTIDADE">7 a 10 metros</VALOR>.
11.1 Tipo CLASSIFICACAO
Engloba valores que traduzem classificac¸a˜o, ordenac¸a˜o ou pontuac¸a˜o (Exemplos: 2-0, 15’, 3a).
Enumerac¸o˜es de para´grafos, to´picos e outras secc¸o˜es na˜o devem ser etiquetados.
Tempos como medida de classificac¸a˜o
No exemplo anterior, a EM 15’ so´ e´ uma classificac¸a˜o quando designa um tempo pelo qual se mede uma
dada competic¸a˜o:
Certo: 1o lugar - Ferrari, com o tempo de <VALOR
TIPO="CLASSIFICACAO">3’ 57’’</VALOR>.
Errado: O golo foi apontado aos <VALOR TIPO="CLASSIFICACAO">14’</VALOR>
por Deco.




Muitas vezes, os nu´meros tambe´m pertencem a classificac¸o˜es, e como tal, devem ser etiquetados como
tal.
Certo: Classificac¸a˜o: <VALOR TIPO="CLASSIFICACAO">1o</VALOR> FC Porto,
<VALOR TIPO="CLASSIFICACAO">89</VALOR> pontos.
Nu´meros ordinais de eventos organizados
Expresso˜es nume´ricas incluı´das no nome de um evento ou de um cargo na˜o sa˜o de categoria VALOR,
como ilustram os seguintes exemplos:
Certo: Vai abrir a <ACONTECIMENTO>6a Exposic¸a˜o Mundial de Cinema
<ACONTECIMENTO>.
Errado: Vai abrir a <ACONTECIMENTO><VALOR TIPO="CLASSIFICACAO">
6a</VALOR> Exposic¸a˜o Mundial de Cinema<ACONTECIMENTO>.
Certo: <PESSOA TIPO="CARGO" MORF="M,S">33o Governador da
Califo´rnia</PESSOA>.
Errado: <VALOR TIPO="CLASSIFICACAO">33o</VALOR> <PESSOA
TIPO="CARGO" MORF="M,S">Governador da Califo´rnia</PESSOA>.
Graus escolares e acade´micos
Classificac¸o˜es referentes a anos escolares na˜o devem ser etiquetados. Esta norma estende-se a graus
acade´micos (Mestrado, Licenciatura, etc).
Certo: Reprovei na 4a classe.
Errado: Reprovei na <VALOR TIPO="CLASSIFICACAO">4a</VALOR> classe.
Certo: Tenho Mestrado em <ABSTRACCAO TIPO="DISCIPLINA">Pecua´ria
</ABSTRACCAO>.
11.2 Tipo MOEDA
Abrange valores moneta´rios (Exemplos: 300$00, $US 15, £39, Cr 500, 50 contos, 30 milho˜es de
cruzeiros). A etiqueta deve abranger a unidade moneta´ria, mesmo que esta esteja em minu´sculas.
Certo: O carro custou-me <VALOR TIPO="MOEDA">20000 euros</VALOR>.
Errado: O carro custou-me <VALOR TIPO="MOEDA">20000</VALOR> euros.
11.3 Tipo QUANTIDADE
Engloba percentagens, nu´meros soltos, e, caso uma quantidade tenha unidades, a pro´pria unidade. Na˜o
engloba unidades moneta´rias, ja´ abrangidas pelo tipo MOEDA. Exemplos: 15 m, 30 kg, 50 mm, 1,4 kHz,
27o C, 23%, 2.500, pH 2,5.
Por unidades entendem-se as usadas para medir propriedades como distaˆncia, tempo, luz, a´rea,
volume, peso, massa, etc, e na˜o objectos que sejam contados. Como tal, em 6 pessoas ou 9 folhas de
papel, pessoas e folhas de papel na˜o sa˜o para ser incluı´das na etiqueta.
As unidades podem ser complexas, como em 23 metros quadrados, 9m x 6m, 3 Bar, 4 quilos por
metro cu´bico. Toda a especificac¸a˜o da quantidade e´ para ser incluı´da na EM.
Embora exista uma categoria TEMPO, esta na˜o abrange evidentemente refereˆncias a quantidades de
tempo, como ilustra o seguinte exemplo:
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Certo: Eu tenho <VALOR TIPO="QUANTIDADE">19 anos</VALOR>.
Errado: Eu tenho <VALOR TIPO="QUANTIDADE">19</VALOR> anos.
12 Categoria VARIADO
Esta etiqueta deve abranger outras refereˆncias que sa˜o relevantes e que cumpram as regras definidas acima
para serem consideradas EM, mas que na˜o sa˜o abrangidas nas outras categorias.
Exemplos (na˜o exaustivos) sa˜o pre´mios, feno´menos naturais ou pape´is de teatro (pre´mio Valmor,
tufa˜o El Nin˜o, voo 714, Rei Lear).
Para simplificar a forma de processar a classificac¸a˜o semaˆntica no HAREM, a categoria VARIADO
deve ser obrigatoriamente expressa com o tipo OUTRO.
Certo: Eu recebi o <VARIADO TIPO="OUTRO">Pre´mio Camo˜es</VARIADO> o
ano passado.
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A Palavras em minu´scula consideradas como parte integrante de
EM
categoria PESSOA
senhor, senhora, doutor, doutora, padre, co´nego, deputado, chanceler, lorde, subprocurador-
geral, presidente, rei, rainha, miss, major, comandante, capita˜o, brigadeiro, seu, tio, irma˜,
irma˜o, mana, mano, prima, primo, avoˆ, avo´, pai, ma˜e
categoria TEMPO
janeiro, fevereiro, marc¸o, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro,
dezembro, se´culo, anos
categoria LOCAL (tipo ALARGADO)
nu´mero, no, sala, abreviaturas de nomes de meses ligados por barra (para indicar o volume
de uma revista, por exemplo jan./dez.)
categoria ABSTRACCAO (tipo ESTADO)
doenc¸a, mal, sindroma, estado
categoria ABSTRACCAO (tipo NOME)
Todos os casos descritos em categoria PESSOA.
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